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‘Just’の意味とStress
河野　守夫
（1）
　英語のStreSS（実際には呼気圧の強さにpitCh，S㎝orityやdurati㎝が関連
したpmmin㎝㏄）は，一方では発話に一定のrhythmを与えると同時に，他方
では文字面から見た配語法の不備を補なったり，そこから帰納される意味を
補強したりする。もっとも，前者について厳格な等時間間隔のリズムが現わ
れるのはリストを読み上げたり，物を一つ一つ数えたりする場合か，特別の
修辞的効果をねらった説教や演説などの一部に見られるだけで，箏時性はか
なり乱れるのが普通である。従って後者の機能と競合する場合は概して後者
が優先するけれども，次のような場合もある。
　たとえば完全自動詞と連結詞的役割の不完全自動詞を比べると概して前者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ωの方に強い強勢が置かれ（Y㎝16ok　at　it／五r舳r　loらked　w－se），これは
They　looked　longのような文で動詞のあとの語が補語か副詞がの判定に役
立つ。ところがこの原則は両用法の文を対比して発話するときには確かに守
られるが，その他の場合にはrhythmや発話速度の影響でしばしば破られる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12：（L命k　at㎜y　hands／I　Io6ked　qufte　unrεa1）。
　また次は「副詞には概して強強勢が置かれるが，前置詞は無強勢」という
原則（They　marched6n　to　the　c言ty　hる11／It’s　on　the　dεsk）　をリズ
｛1〕　D．Abe一・om血bi　o：E，la此＾戸距0πo”oτ砒一3，　F田bor＆Fabor，1964
｛2〕　L．A．HiH：Slr側。＆I舳。記。ho制，S一印～S！印，Co岬㎜oi㎝　0凶。rd　ijni”or5ity　P祀ss，
　1965
（1）
ムが破った例である。Y㎝shou1d　nεver　m6ve　the　p師ers6n　my　dεsk．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13：（この規則的なリズムは話者のいらだった気持を表わしている）
　さてrhythmからの規制よりも有力に（というより，以下の諸条件を満した
上にrh州mが成り立っていると見る方が正しいが）promin㎝㏄のあり方を
規定するものにどんなものがあるだろうか。
　一番よく指摘されるのが凪でなくB刺という意味を内包した。㎝trasti㈹
St叩SSで，時には次のような単語に固有のアクセントの位置にも優先する大
きな力を持っている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　141　I’l1notg1Tetheblrdany工⊥L㎏旦1同丁幽（一二と
いう再帰代名詞のStreSS　patte㎜を破った例）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛51　I　sるid　she　was　a　Frξnch　tδacher，not　a仕εsh蛇屯。her．（a　Frεnch
t曲。her（フランス語の教師）／a　Fr6mb　t醜。her　（フランス人の教師）
の意味の区別を示すStreSSのあり方に優先した例）
　ところでquite，indeedなど一部の副詞には「全く」　「大変」という強い
意味から「かなり」「まあまあ」「多分」という弱い意味まであるが，その
意味の程度とpromi皿㎝㏄の程度は一致する。そして「なるほど…だが」と
いう意味の場合は概してH．E．Pa1merのいわゆるsnake型の抑揚で発音さ
　　　　　　　　　　　　㈹れ，逆に顕著度が大きくなる。この種の現象もrhythmの影響を受けないで
成立するものと思われる。
　それではj凹stのように意味が強から弱へgmdableに並んでいる側面と，
　　　　　　　　　17：ti㎜e　Wb㎝adj㎜Ctの意味機能にみられるように，そうでない側面が同居し
　一3〕　R．QlIirk軌81．ハGroπ1㎜r　of　Co，1一“叩。roηE㎎〃3＾，　Long皿＾n，　1972P．1043
　14〕拙稿「For㎝osol｛の意味とSt爬ss」C〃岬4号，（六甲英語学研究会〕
　｛5〕　Q凹i　rk　ot81．　前掲書P，1042
　16〕拙稿「多棚番とStr鵬」【文学話学論剣　（関西学院大学），
　　　　「Wollの意味とStros5」C0f榊3号1六甲笑話学研究会〕，
　　　　「Indoedの意味とS量ross」r詮孜17号』｛関西学院大挙〕．
　　　　『For㎝制πの意味とStr棚」C0f岬4号（六甲英語学研究会〕参照。
　｛7j　Q凹i一・k　ot　81．　自前掲書　P．483
（2）
ている場合は意味と発音の関係はどうなり，どこまでがrhythmに関係なく
成立する現象なのだろうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
　　‘j凹st’の意味をWebster3版は次のように示している。代表的な例文と
共に掲げる。
　（1）　　Exac1y，Precisely：j洲一the　words　we　oftell　have　to　look
　　　　up　in　a　dictionary．
　｛2A）　Precise1y　at　the　time　re｛erred　to　or　im一〕l　ied：It　was柚5－
　　　　ten　When　he　Came　in．
　｛2B〕　b1』t　a　very　short　time　ago，very　recent1y：The　book　has
　　　　j洲，be㎝p山ished．
　｛3〕　　　（British〕on　the　point　of　being＿often皿sed　with　o膿
　　　　Itw・…　w伽ε㎝・ighいbl㏄k．
　　（4A）　　by　a　very　s㎜all　margin：BareIy：I　co四一d　加“　see　the
　　　　very　higll　we舳hercock　of　the　ch1』rc11．
　　｛4B〕　in　immediate　proximity：Im㎜ediately，Direωy：カ3！across
　　　　fro㎜theCampuS．
　　15〕　0nIy，MereIy，Si㎜p－y：I■㎜j舳！yow　inte叩reter．
　　｛6A）　　cllieHy　dial．：Indeed，Tr■y：Couldn’t　he　play　t11e　viol　ill，
　　　　j舳一．
　　16B）0凹i。。，V。。。，Aも。。1凹t．1。，R。。l1。＿。。。d。。㎜i商、。i、。：
　　　　That’s加5！d凹。ky．
　さらにλd〃αnced工εα7nε〆s」Dゴ。〃θ”αrψθ7C”7reπ！亙例8〃5んは（5）
の意味に，（A）他の副詞に添えてほとんど意味のない用法（jωab㎝t　tau
㎝o凹gh），（B）親しい間柄の㏄11oq凹ial　styleで特に命令形の前に添えて注
意を促がす用法，（C）同じ条件の下で逆に後続の語句の意味を弱める用法
　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
を追加している。我国め辞書にもこれを載せているものが多い。
　ところでO凹irk　et　al．：λCrαmm〃。戸C㎝一e岬〃〃ψ肪ψ3みは上述の
（1〕や15〕のような意味機能をf㏄凹sing　adj㎜ctと規定している。これ
は否定詞notの機能（旦州岨　一He　died　but　not　hap・
pilyJに似て，どの語に焦点を当て・いるかはint㎝ati㎝で示される。代表
　　　　　　　　　　　　　　　　；酬的なfO㎝Si㎎adj㎜Ctの㎝lyで示すと，
　John　on1　p　ed　Mary　today　（＝John　dld　nothmg　else　wlth　re－
spect　to　Mary　b皿t　phoned　her．）
趾u止凶・凶一砺挫←J・h・・h…dM…t・d・・b・・…
bodye1白eつ
　J曲皿』且此」地　（；John　phoned　Mary　today　but　not
at　any　other　time⊃
　ただnotと違うところは，Only同様，juStがな＜てもintOnatiOnだけでほ
ほ同じ意味を示し得ることがある点である。　（皿邸ute；皿山
晒これはjuStが強い意味だけでなく，非常に弱い，無色に近い意味
も担い得る可能性があることを示しており，その場合，上のOnlyのような型
線をとるのではないかと推察される。
　なお13）と（4A，B〕は（1）の用法に準じるものと思われる。
　（2A）と（2B）はどちらも0uirkのいわゆるtime　when　adiunctで，前者
がある特定の一時点（at　this　very　mom㎝t）を，後者がある基準時から少
し隔たった一時点（a　very　short　time　ago）を示す。　（6A）と　（6B）は
intenSifierとして使われている。
（3）
本稿末に掲げた9種類のph㎝etic　transcriptsからjustを含む142の例文
を抽出し，contextから判断したj凹stの意味をWebsterの記述に従って分類
18〕Q凹irk　oい1、前掲書P．433
（4）
し，それとpromin㎝㏄との関係を調べた。表記法は，抑揚については4が
最高で，。は主型線の開始点を，一はpitch　levelが互いに連続していることを示す。
強勢は最強の’から順次＾仁と弱まり、無記号が最も弱い。もっとも，テキス
トによって表記の仕方に粗密の差がある。
　（1）の意味区分
　これに属するものは28例あったが．そのうち26例には最強勢符号がついて
おり，更に抑揚の主型線の開始点が重なっているものもあって，そのprom・
　　　　　　　　　　　　　191inen㏄は大きいと判断される。代表例を一つあげる。
　Holmes（turnmg　to　her　and　speaklng　emphatlcaHy）　」幽！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2一。3－1　　　　　　　　　　　　　　　皿副　　That’s　JOst　what　I　did－Swindled　you6川t　of　it！　　　1一　千十ピ2．1　リー1一ピ3．．1（Pik・）
　この意味区分中9例は（2A）の意味区分として処理すべきかも知れないが，
focusi㎎adj㎜ctとしての性格を備えているのでSODやCODにならってこ
こに入れたもので，9例中8例までが大きな顕著度を示していた。（残る1
例は後述のjuSt　noWの場合である。）
　JOst　thεn　the61d　rat　ca11ght　s－gllt　of　young五rthur．（Abercrombie）
　さてこの（1）の意味区分で顕著度の小さい例は次のとおりである。
　M至ny　Amεricans　are　offεnded　by　the　n6rmal　inton自tions　of　British
Engl　ish，　just　as　Briti　shers　are6ften　hOrt　by　Amεrican　i－1tonations．
（Abercrombie）
　しかし，これは（1）の意味区分として扱うよりも前述のALDの（A）の
意味に近い。事実，この文を強勢表記なしで2人の英国人に読ませたところ，
iustをexactlyの意味にとった者はそこに強勢を置き，downtonerとしての
almostに近い意味またはme㎝i㎎lessと考えた老は無強勢で読んだ。次の2
つのj．St（noW）の強勢の有無も同じように説明できる。
19j　pmminenoeの犬小は英語のprosodioな現象のうちで最も聞き分け易いものの一つである。
OO節全体をf㏄凹Sにするときは概して節の末尾に｛㏄山5を置く。
（5）
与says号1f睾’sp睾t’阜】自stn等！；景㌍la…1半（α・・・…）
二世こ　’Can　I　s餉　止im　if　I　c6me　2－　　　　o2－　　　　2－　　　　o3－1　　　　　　－1　　　　　　2－　　　o3－　　　　　　　　　　　o3－
back　later？　，，　　　　　　　（0’Connor）　　’3－1
　前者は果実はちょうど今がさかりだという知らせを喜びや驚きを以って伝
えているのに対し，後者は「今忙しい」と事務的に述べるという感情の違い
を示しているとも言えよう。なお第4節の「2Aの意味」区分参照。
　（2A）の意味区分
　全部で15例あったが前述のj㎜st　mwの場合を別にすれば，すべてpromi－
nenCeは最大と考えられる。代表例を1つあげる。
　二虹　I’m　．Ost6H6山t．”“Well，would　this　aftern6bn　be　p6ssible？”
　o3－1－2　　2－　　o3－　　3－　　o3－1　　2－2　　　2－　　　　　　　　o3－1一一2　　　　－3一　一3
（0’Connor）
　（2B）の意味区分
　完了形の文にふつうに使われるものだが，全部で36例見つかり，顕著度の
大きいものが32例あった。代表例をあげる。
　She　had　i血st　finis11ed　scrfbbing　the　Hδor　and　p61ishing曲e　br至ss，
and　was　n6w　eng至ged　in　laying－fttle　paths　of　p至per　in　case　any
c11allce　cOstomer　sho㎜1d　come　in6ver　mg11t　and　s6il　t11e　b6ards　before
SOnday．（Amstr㎝g）（おかみさんは丁度床と真ちゅう用器を磨き終り，
通りがかりのお客さんが夜のうちに立ち寄って日曜にならないうちに板の間
を汚さないよう紙を敷いて通路をこしらえているところだった。）
　ところが強勢や抑揚の核の置かれないものが4例あった。うち2例を示す。
　Gdodεvening，Ant6nio．Can　we　have　tbat　table　by　the　sεa？My
friend’s　just　arrlved　fro㎜England，and　I　want　to　sh6w　him　what
yo口　can　6Her，　so　that　he　can　bec6me　δne　of　your　rさgular　c　Ostomers．
（6）
（Hm－1）
　　W，at　words　rllyme　with　love　besides　glo可e？I　caIl，t　seem　to　get
g1ove　into　the　poem．　It　doesn，t　seem　to　have　muc11　reference　to
lOVe，　aS　far　aS　I　Can　See，　and　the　Only　Ot11er　rhyme　I　Can　t11ink
of　is　above．　I　have　iust　put　it　in　my　sεcond　1ine　whic止εnds
　　　　　　　　　　　　　2－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o3一　一1一　一1－2　　1一　　　．2－
withthephr至se　likethestarsab6ve
一＿P＿　　　。2．2　．3．．2＿　。3．　．2，㍗．1（Plke）（91ove以外にどんな語
が10Veと韻が合うだろうか。910Veをこの詩に使うことはできそうにない。
私が見る限り，それはlOVeとそれほど関係があるとは、思えない。思いつく唯
一の韻はaboveだ。2行目にそれを入れてみると1ike　the　stars　aboveと
いう旬で終る行ができる。）
　　　（3）の意味区分
　　該当する用例が見当らなかった。これについては径ほど検討する。
　　　（4A）の意味区分
　　これに当るのは次の2例で，どちらも顕著度が大きい。
　　“I，m　sOre　he　w6n，t　applラfor　the　i6b．，’It，s　not　very　pr6bable。
　　2一。3－1　－1一　　　　　一1　「
B凹t　it’s　jOst　p6ssible．　（0’Connor）
2－　　　　　　o3－　　o3－1二2
　　B耐jOst　befo予e　the　d三nner　was　ptt　on　the　table，a　kn6ckwash由rd．
（Jones）
　　　（4B）の意味区分
　　これに該当する2例のどちらにもsecondary　stressが置かれ，顕著度は
最大ではないと思われる。
　　An　owl　hooted　outside，and　as　if　it　was　a　signa一，ホe　dark　figure
at　tbe　window　Hitted　swiftly　but　si1ent1y　across出睾room　and　past
the　bed　that　stood　at　one　e皿d　of　it，　J正st　bey6nd　was　a　dδbr．It　was　ajar．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－　　o1－　　　　　　　o3－1
（7）
（Hi11－2）（外でフクロウが鳴いた。それが合図であるかのように窓辺の黒
い人影がひらりと音もなく部屋を横切り，片隅のベッドの前を通り過ぎた。
そのすぐ向う側にドアがあった。それは少し開いていた。）他の1例略。
　（5）の意味区分
　これに該当する42例のうち分けはpromin㎝㏄が最少が，それに近いもの
が36例で，他の意味区分とは逆になっている。しかし，一方では最大と判断
されるものが6例あって，この用法の複雑さを示している。顕著度の最少の
例は次のとおり。
　Wεjust　gδt　a　sm三tteri㎎oHt、　（Bowman）（それ（ジェクスピア）に
　2－　　　　　　　　　　　　o3一　　一1一　　　　　一1
ついて中途半端な知識しか持っていなかった。）
　We　pOt　the脆n　on，　but　tbe　air　from　them　just　r6asted　us．
　2－　　　o3－　　　　ol－2－2　　　2－　　　　　　o3－　　　　　　　　　　　　　　　　　　o3－　1一　　一1
If　we　to凹。hed　a　waH，it　made　us　jump！We　could　have　fried　eggs
㎝the　walls，if　t止e　eggs　could　have　st阯。k！　（Hill－1）（扇風機をつ
けたが熱風で内かれるだけだった。壁にさわればとび上るほど熱かった。も
し卵を壁にはりつけることができるならそこで目玉焼ができたろう。）
　次のように弱い強勢が置かれるものも顕著度は小さいと思われる。
　’Yεah　it’s　jOst　tw6mfles　from　our　c6ttage！’M止m，right　at　the
　2－end　of　forty・five∴　（Bowman）。4一　一1
　次は（1）の意味区分のところでふれたALDの（A）すなわちjust＋副
詞の用法で，全部で3例あり，顕著度はすべて小さい。
　’You’H11州e　to　make　lt　yo凹rself，“Just　h6w，工幽二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－　　　o2－1　1－　　　　　　o1－1
（0’Connor）
　次はjust＋命令形の例で6例中2例が顕著度が小さく，4例が大きい。小
さいものの代表例は次のとお一り。
（8）
　“What　shall　I　do　w舳her　letter？川Just　hand此em　t6ber．”
　　　　　　　　　　　　　　　　　1＿η＿1　　　．1＿．1　（0℃onnor）
　次は大きいものの代表例である。
　（ズボンを盗んだ疑いで係争中の男が無罪の判決を受ける。ところが裁判
終了後に弁護士がもう自由の身だから退廷してよいと言っても，法廷を出よ
うとしない。「君は何という馬鹿なのだ」という弁護士に答えて）　“JOst
c6me　l〕εre　a　mδment，p1εase，sir，”said出e　m至n，’and1さt　me　whfsper
in　yourεar．一I　can’t　go　tiH　aH　tbe　witnesses　against　me　have　Ieft
曲・・…t・…B㏄・Ψ・・…I’・・g・t曲・m（一th・t・・・・…）㎝！（J㎝・・）
　この相違は「ちょっと」という意味をそのまま単純に用いた場合と，裏の
意味すなわち，表面的には軽い表現を使ってかえって相手に強く訴えるとい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mjう効果を狙った一種のunderStatementとの相違と考えられる。そして前者
の場合には弱く，後者の場合は強く発音されるのである。
　次の場合は第1強勢でなく，第2強勢だが，この比較的強い強勢の存在理
由も同様に考えることができる。
　Hεre’s　our　b命t！J血stハmp　fn，and　we’ll　s命n　be6ff．（Hiu－2）
　この用法は当然，命令文以外の構文にも見出される。
　’Where　are　you　goi㎎？”“JOst　to　p6st　a　lεtt6r！　（0’Co㎜or）
　　　　　　　　　　　　　o3一　　　一1一　　　一1－2
　ここでは，相手の質問に表面的には譲歩しながら内面の大きな自信のほど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　l1宮を示すfall・riSe型の型線が用いられてい乱他に類例が1っあっ㍍
　次の2つのjustのうち最初は単純な㎝lyの意味，あとのはむしろ反対の意
味で，第3強勢だがその高いpitcbから判断してprominenceはかなり強い
と思われる。なおこれは家族同士のなまの会話で，言いよどみの箇所がその
ま・記録されている。
Ol〕小西友七r現代英語の文法と語法j大修館P．16参照
02拙稿「多義語とStress」「Ind㏄dの意味とStross」参照。
（9）
’H。・ε・l1yg池曲・．㈲δf／δfthi・i・・t・lfg止uy・曲・倫・d・・d宣。g一
　　2－　　o4一　　　一2－　　　　　o3一　一2　　　　　2－　　　　　　　　　o3－　　　　　　　　　　　　　o2一
旦迎’（問題の書物を調べ，全く標準以下であることがわかる）端 ｹStSし19hト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3－　　2一　一1
　Iy　s缶bstヨndard．”　（Bowman）
　　　。1一　　　一1
　アクセントのある牽のたびにピッチが下って行き，最後に2－1型の核を
持つこの型線は，0’Co㎜or＆Amo1dによれば断言的な重々しい感じを伝え
るが，時として上例のようにいらだち（impatien㏄）や不満（disapproval）
　　　　　　l1萬を示すという。次の（6A）の意味区分に見られる㎜derstatem㎝tのjustの
構文には多用される。
　（6A）の意味区分
　この意味区分も上述の控え目表現の進んだものと考えられる。用例は全部
で5つあり，抑揚はいずれも上例の漸次下降のlow－fa11型すなわちPalmer
　　　　　　　　　　l1oのいわゆるCaSCade型をとっている。
　’I　made　r日ther　a　mess　of　it！　’I　shouId　iOst曲fnk　you　d霜！”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（0’C㎝・　　　　　　　　　　　　　　　　　3－　　　　　　o3一　　．3－　　　　02－l
nOr）（「失敗してしまった」「実際，何てことをしたんだ」）
　また次のようにしばしば否定疑問文の形をとり，肯定の答えを要求して感
嘆文に似た意味合いを持つ。
　’“He’s一｛wo　hours　late　again．”“fsn，t　he　j血st　tlle　s6rt　of　一】efson　to
　　　　　　　　　　　　　　　　o3－　　　　　　o3－　　　　　　o3－　　　　　　o2一
drξve　y㎝mad？”（0’C㎝nor）（「あの人はまた2時間遅れます」「何ていら
℃一　　　　η一1
いらさせる人なんだろう。」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○副　また特殊動詞の定形にlOW－fallの核がくると感動性が高まる。
l13〕I〃。刊皿”o冊。〆Co”oψ…”　亙皿a｛効，P．37
｛ω　λGm㎜㎜〃。f　Spo＾醐厄皿8〃。品，He“er＆So11s，　P．16
05〕h！o舳洲。“o〆Co”oψ加’亙冊8”功，　P．35
（10）
　’What　a　cold　boy！川Isn’t　it．Ost！”（0’C㎝nor）
　　　　　　　　　　　　。2－1　－1
　（6B）の意味区分
　全部で12例あったが，すべて大きいpmminen㏄がおかれている。
　If　a　piece　of　wrltten　m血sic　d6esn’t　at箇in出is6nd　wit11a　rεaso－lable
apProximation　to　corrεctness，it　is血seless，and　might　jOst　as　weH
n6t　exist　at汕．（Abercmmbie）　（もし楽譜がかなり正確に実際の音に
移し変えられないなら，無用のものになる。全く存在しない方がま・しである。）
　“I　jOst　d6n’t　w至nt　to　s；n＆”“But　you　promised　you　would3’（0’Connor）
　2－o2－　　o2－　　　o3一　　　　一1
　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
　本稿末の12の音声教材から用例117を選び，ピッチ・インディケイター日
本電子測器P　I－3A）と電磁オシログラフ（横河電機type2901）を連動し
てjustを含む1つのrhythm単位内の各音節のstress（この場合はintensity），
　　　　　　　皿緕pitch，d凹rationを測金した。また大学生20～40人にIanguage　IabomtOryを
用いて聞かせ単語毎に顕著度をたずねた。
　（1）の意味区分
　全部で22例あったが，すべて大きな顕著度を持っていた。代表例を1つあげ
る。
　　　　19　　　16，512，5　　　12．5　　　5．5　　8，5　　　18，5　　　　12．3　　　13　　　　　17　　　　13，5　　6　　　　　6．5
　　　　螂．2〕　（3．3〕31　13〕　ω13．2〕14．3〕　（1．5〕　ω　　ll．6〕12．lH2．8〕14，1〕
SaHy，this　model　seems　to　1〕e　．ust　what　you　are　looking　for．
　　　　o3一　　一2一　　　　一3一　　　　　　一2－　　o3一　　一2－　　　　　　　　　　　o3　　　　　　　－4
（Cortina）　〔1！28人〕
　2段に書いた数字のうち，上段は器械分析で得たint㎝sityの測定値，下段
の（）内はduratiOnの値を示す。下線の下の数字は器械が示した波形を参
考にし何度もテープレコーダーを聞いて決定したpitchを表わしている。文
11O音と音の切れ目の正確な判定は不可能な場合が多いので，特に1㎝gthの数値は大体の傾向を
　示すものに過ぎない。
（Il）
｝durationの
測定片用盛
pitc止
intenSity
｝
　　　　一Ze「0　C「OSSIllg　＝π一
WaΨeピ箸交叉波〕
尾の（）は出典，そのあとの〔1－28人〕は，この文（節）を聞いてj皿st
の顕著度が他の語と比較して1番大きいと28人の被験者全員が判定したこと
を示している。
　次は一見この意味区分のようだが，実は後続の語句の意味を柔らげる働き
をしておIり，　（5）の意味区分に近い。顕著度も落ちている。
　　　　　　　　　　　　　　　　n副　“Do　you　want　it　short　or　just　trimmed？”“Not　too　short．”　“Very
11司　音色の近似的識別に役立つ。
（12）
　　　　　　　　　　　15．5228　13　　　　　　　　　　　｛3・4〕13・7〕｛2・5〕　8・4〕
good　How’s　that？”“』山：＿（Llng皿aphone2）　〔1＝
　　　　　　　　　　　2－　　　o3－3　　　2－　　　o2－3
3人；2－23人；3＝6人〕（床屋での会話で「まあよろしい」の意）
　（2A）の意味区分
　11例あったが，前節のph㎝etic　transcriptsからの分析と違って，顕著度
が大きいのは3っだけであとは小さい。大きいものの代表例は次のとおり。
　I　sllouId］1ave　liked　to　order　a　new　overcoat　as　well＿my　old
　　　　　　　　　　　　　　　14　　　　22　　　　21，5　20，5　16．5　　14　21．5　　　7．5
　　　　　　　　　　　　　　　ω　12．3〕12．8〕ll．7〕O．9〕lH2．5H2．2〕
one　is　Ilearly　worn　out＿but　just　now　I　can’t　a舟。rd　it．（Lingua・
　　　　　　　　　　　　　　　2－　　o3一　　一2－　　　o3－2　－2－　o1一一1
phone2）〔1＝14人；2＝8人；313人〕
　小さいものの代表例は次のとおり。
　　12　　　　17　　　　　15．5　　　　14　　14　　　　　14　　10．7　　　13　　　8　　　11，5　　　16．5　　11　　　11，5　14，5　　　11．8
　（2・2）　　（2．8）　　　｛3．9）　　　｛3．4〕‘2．1〕　　｛1．6〕　（1．6〕　　‘2j　｛O．9〕　＝1．51　　〔2．4〕｛2．6〕　O．9〕　三3二　　｛2．8j
　　I　don’t　know　whether　we　can　get　to　New　Or1品ns　at　just　t11at
　2－　　o3－　　　o3－1一　　　一2－　　　　　　　　　　　o3一　一2－　　　　　　o3－　2－
13，5
15．1〕
time．（Cortina）〔1白2人；213人；3＝6人；4，15人〕
3－1
　次の2例はほぼ同じ意味内容なのに，intensity，pitchそれにprominen㏄
にかなりの差があるのはrbythmの関係によると思われる。
　　　12　　　　10，5　　11．5　10　　　　8．5　　　8　　　　　10　　12，5　　　13．5　　　　　　　8，5　　　13．5　　　12　　　7，5
　　　12．2〕　（1．3〕12．5〕ll．5〕O．6Hl．9〕　11．8〕（1．7）12．8〕　　ω．5〕（2．1〕12．4〕2－6
　0ne，f　the　batbers　is　just　running　i｛、from　the　sea　to　his
o3一一2－　　　　　o3一　一2－　　　　　　　　　o3一　　　　　　　　　一2－　　　　　　o3一　一2一
9
13．7〕
tent．（Linguaphone1）〔1＝5人；
。3一■
2＝6人；3＝5人；4吉7人〕
l1割　このi凹stも（5）の意味区分で顕著度は小さい。　1820・515　　24－51820－5　17’5
12＝19人；3些10人；4－5人）
　　　　　　　　　　　　　　（13
H　H螂」．　岨ヨ｛15〕．＝蝸　＝ヲ
2一　　　　　　　　　　　　　・3一　　　　　一2一　　　・3－1
　22　　　17．513　　　13　　　　12　　10　　19．5　　　17　　12，5　11．5　　14　　　12　　16　9．5　　9　11．5
｛1．5〕　ll．2〕11．2〕12．2〕　O．9〕12〕12．9〕　12，3H1．4111．4〕11．8〕　ll．2〕11．5兀312〕ll．7〕ll．8）
0ne　of　the　swimmers　is　j皿st　running　in　from　the　ocea－l　to　his
　　。3一一2一　一2一一3一　一2－3一　一2一．　　　　　　。3－2
　20　　　15
｛2．7〕　　　⑬．9〕
batトhouse、（Linguaphone2）〔1＝12人；2＝9人；3＝3人；4＝2人〕
。3一　一1
　　　（2B）の意味区分
　28例中，顕著度の大きいのは1O例，小さいのが17例，器械分析と学生を被
験者とした聴覚分析を総合しても判断に迷うものが1例あった。次は大きい
ものの代表例である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17．5　　　　　　　！7　　　　　　I8　　19．5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛4〕　　　　　　〔2，7〕　　　　｛2．2〕　〔1．8〕
　A　third　st凹dy　by　M凹ssen　and　R凹therford　showed　t止at　children
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－　　　　　　　　　　o3一　一2－
19　　　　15．5　　　19　　　　16　　　　　　1’　　　16　　14．5　　　　1716．5　13　　　14　　15
ω　12．4〕13，6〕　13．3〕　12．4〕12〕O．9〕　12．1川川1．91螂．9川．6〕
w110had　just　seen　an■≧99ressive　animal　cartoon　were　more　wil・
　　　　　　　　o3一　　一2－　　　　　　　　　　　　　　　　　o3一　一2一　一2一　一3
Iing　to　engage1n　destmctive　play．（VOA）〔1＝23人；2＝4人〕
　次は顕著度の小さい例。
　　13．5　　　　16　　13．5　　9　　　　　12　　　　9．5　　13　　　10　　　　13
　　＝2．1〕　　‘2．8〕　O．5，　　＝2〕　　　｛2．5，　　口．3〕　｛3．4〕　〔2．6〕　　‘3．5〕
　The　soldiers　had　just　arrived　in　France．　None　of　them　co皿1d
　　2－　　　o3－　2－　　　　　　　　　　　o3－　2－　　　　　o3－　1
speak　any　French，except　Hamy，who　boosted　that　he　knew　the1an－
guage　very　weH．（Hi11）〔1＝4人；2＝lO人；3＝8人；4＝12人〕
　次は全く同じ。ontextにもかかわらず互いに対称的な顕著度を示している例
で，この意味区分のjuStはrbytbmの関係で強弱どちらにでも発話される可
能性があることを示している。
　　14，511．5　9109．57．8125　　13．5〕　12．1〕　ll．1〕13〕　lli　⑩、8〕12、’〕13．2〕
　S止e’s】ust　aIIrwed　from　t11e　co凹ntI・v，and　she’s　golng　to　stay　wlth
　　．3一　　　一1－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o3一　一1
us　over　the　week・end．（Ling皿aphone1）　〔1＝3’人；2＝lO人；　3！
12人；4＝1人〕
（14）
　16　　　19，5　　　19，5　　　16．52015　　13．5　　　　14　　　15，5　　7
0．6〕12．1〕　12．9〕　12．5〕13．9111．5〕　ω　12．2〕12．7〕
She　llas　just　arrived　from　the　c01川try，．．．（Linguophone3）　　〔1
　2－　　　　　　　　o3－　　　　2一　　　　一3－　　　　　　　o3－　　1
；19人；2！4人〕
　次は顕著度が強か弱か判定し難いもので，この意味区分では意味の強弱が
必らずしも明確でない場合のあることを示している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8201ミ1．520161621
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．8〕　12．8〕l1〕14．7〕　ω　　11．5H51
　Here　you　see　Mr．Thompson，who’s　j㎜st　arrived　from　abroad，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－　　　　63－　　　o3一　　　　　　　　　　　　一3
止aving　dinner　with　the　Browns．（Linguaphone3）〔1＝13人；2＝12
人；3，1人；4＝1人〕
　　（3）の意味区分に該当する用例は見つからなかった。次節で検討する。
　　（4A）の意味区分
　該当するのは1例だけで，かなり強い顕著度を示している。
　　“A　good　idea，Maria，but　a　little　too　ambitio㎜s　for　the　few　hours
that　are1eft　of　this　afternoon．．．Rockfe11er　Center　is　a　city　in　itseH．”
　　　　　　　14　13．5　　13　　　　9．5　　　　　15　　　　14　　　15　　　7　　　13　　　1’　　10　　11　　7　　　　10
　　　　　　13．4〕12．2川．1〕11．3〕　13．4〕11．2川．4〕11〕ll．2川．舳．3〕12．舳．5〕13．2〕
“WeH，　maybe　we　could　iust　go　u1〕　to　the　observatio－1　roof　on
　　　　　o2－　　3　　　　　　－2－　　　o3一　　一2－　　　　　　　　　　　　　　　o3一　一2－　　2－　3
t11e　70th　floor　of　tbe　RCA　BuiIding　for　the　wonderf㎜1view　of　the
city．（Cortina）〔1＝16人；20u人；3＝2人〕
　　（4B）の意味区分
　　9つの用例中，非常に小さな顕著度を持つものも無い代りに，最大のもな
い。代表例を1つあげる。
　　10，511．5　10　　12，5　13．5　9．57，5　　11，5　10．59．5　　9　11　　11
　　②　13．1〕　13．6〕　14．2〕　12．81⑬〕12．7〕　12．5〕12．7〕⑬〕　　12〕　13〕　　13．7〕
　　He　saw　t“o　yo凹ng　meIl　fightin　　’㎜st　outside　11is　front　door
　　2－　　　　　　　o3－　　　o3－　　o3－2一一2－　　　　　　　o3－　　o3－2－　　　　　　　　　　　　　o3－　2
b凹t　when　t11ey　saw　him　watching　them，they　went　round　tlle　corner
o｛the　house　and　continued　to　shout　ot　each　other　there．　（HiH）
〔1＝9人；．2＝11人；3！5人；4！6人〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）
　（5）の意味区分
　45例中，prominen㏄の小さいものが38例，大きいものが7例であった。次
は小さいものの例。
　“What　kind　of　magazine　is　t11is？”
　15　　　13　　12．5　　　13　　　14．5　　14　　　11　10．5　　13　　10　10，5　　　　13．5　　　　14　　13　10．710　　　12
　11・9〕O・6H21⑩・9H2・帆4HlHO・6〕⑫川・2リ4〕　12・5〕｛1・1，ω・9〕｛1・4川2・7H3〕
　“0h，I　was　just　looking　at　a　magazme　caHed　Arizona　Hi　h一
　o3　　　　　　　　　　　　　　－2－　　　　　　　　　　　　o3－　　　　o3－　　　　o3－　　　　　　o3－　1
　10　螂．9〕
ways，．．．（Conversation）〔・2＝4人；3＝21人；4＝15・人〕
一2
　2016161614　14　11138　161316　＝1．3〕　　　O．2〕　O．8〕　　　｛1．5〕　　　　｛1．7〕　　　　｛2．2〕　　　　　‘2〕　　　　〔1〕　　　　　‘2．7〕　　　　〔2．7〕　　〔2．3〕　　＝2．5〕　We11　it　iust　seems　like　there’s　something　that　sho山1d　be　done
　o3－2－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o3－
14　　10　　　9
‘O．9〕　　｛I．1〕　　　｛4〕
at　this　point．（English　Hour）　〔1＝2人；2！6人；3！8人；4工
一2一　　　門一1
9人〕
　上記2例は非常に軽い発音で特に後の例では［d3｝s（t）］と聞える。
　ALDが示唆している命令形に添えたjustの用法は8例あり，そのうち顕
著度の小さいのは4例で，いづれも意味が文字どおりの㎝lyか，無色に近い。
1例をあげる。
　21，5　　18．5　　　　　17　　　　12　　　　16　　11　　12　　10．5　　　14　　　11
世1・、、、、、、、、、、t、・。
　＝3－2－　　　　　　o3一　　一2－　　o3－　2－　　　　　　　　　o3－1－2
comes㎞and　c1eans　three　days　in　the　week！（Hill）　〔1！3人；2
＝1O人；3－9人；4＝lO人：〕（タクシーで灰皿が見当らないので在りかを
尋ねた乗客に対する運転手の答。）
　一方，顕著度の大きいのも4例で，いづれも「ちょっと，」という意味合い
の中に「ぜひ」という強い意図を含んでいる。次例は1種の詰問的な意味合
いさえ含まれている。　　　　　　　　　　　　　　　　14　13，5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15．4〕　15〕
　What　are　you　going　to　do　when　it　begins　to　snow？Just　think，in
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．3－　3－1
　　　　　　　　　　　　　　　（16）
three　months，winter　wi11be　here，（Cortina）　〔1＝28人〕
　次も空港に降りたった観光客のあわただしい気持を伝えていて，同類と考
えられる。
　12　　　10　　15，5　　　12　　　I2，5　13，5　　12．5　　8　　　　13　　8．5　　9，5　　10．5
　｛1．7〕　　｛1，6〕　　｛3．8）　　　＝1．5〕　　｛1．8〕　｛3．1j　　‘4．1〕　　O．4〕　　｛3．2〕　　｛1．7〕　O．2〕　　螂．2〕
　Let　me　］ust　plck　up　our　bags　and　look　for　a　taxl（Cortma）
　2一　　　。3一　　　一3一一2一　。3一一2一㍗一4一　　η一1
〔1＝15人；2＝8人；3＝1人；4＝3人〕
　次は副詞の前のほとんど無意味のjustで前出のALDの（A）に相当する用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　110法で顕著度は低い。類例が他に2つあった。
　But　we　don’t　send　programs　out　of　t11e　laboratory　to　them　because，
　　ll　　　17　　1I．5　　　　12．5　　　　　13　　　　　9．5　　　　13　　　11　　10　105　10　10　111皿5　8．5　　7，8　　　12．5
　　0．4〕ll．4〕ll．7〕　ll．3〕　O．8〕　ll．7〕　12．6〕llH1．4〕岨舳．皿312バ1m6〕阻1〕13．9〕
oh，the　students　would　．ust　soon　come　to　the　－aborator　I　su　ose．
　　2－　　o3一　一2－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o3一　　　一2一　　　　一2－　o3－　3
　（Conversation）〔1．＝3人；2＝11人；3＝11人；412人〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　哩。1　次は後続の副詞旬の意味を弱める働きをしているもので，類例が他に2つ
あった。
　（農業は金もうけに向かないのではないかと聞かれて）0h，I　d㎝t㎞ow．
15　15．5　13　12　18．5　18　　17　13　17．5　13　　　17，510，5　14，3　10．5
；1．4〕　ll．5〕μ．2Hl．8〕12．6〕　12．7〕14．2〕　121　12．6〕13．3〕　　12．4H1．5〕12－5〕12．7）
I　think　you　can　find　rich　men　and　poor　men　　　just　as　much　in
2－　　　　　　　　　　　　　　　　　　o3一　　一2－　　　　　o3－1一　一1　　　　　　2一
晶8
㎏as　ln　any　other　occupatlon　（Llngu田phone3）　〔1＝5人，
　。3－1
2！13人；3＝7人；414人〕
　次は一見この意味区分のように見えるが，　「しろうと以外のf耳ものでもな
い」　「全くのしろうと」という。nlyの意味を強調した場合で（1）または（6
B）の意味が含まれていると考えられる。Pikeのいう下降型のslurred　pre一
㏄ntourにlow－fa11型が接続された抑揚型線で発話されており，これは前述
1191第3節の「（1）の意味区分」参照。
螂0〕第3節の「（1〕の意味区分」参貝賀。
（17）
のstressed　syllableのたびにpitchのさがる型線と同様に断言的な意味合
　　　　　　　　目1〕
　いをf云える。
　　　“By　the　way，do　you　play　bi11iards？’’“Well，I　do，but　of　co聰rse，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14　12．5　　14　12．59　　10　8　　7．5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛1．7〕　｛O．7〕＝1．7〕口．2〕ω．8〕　｛1，＝1．4〕｛2．7〕
I’m　not　a　professional　or　champion，just　an　ordinary　amateur　and　not
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o3、　　　一I－　　　　　　　o2一　一1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　哩雷
a　very　good　one　at　that．（Linguaphone1）　〔1113人；2＝5人；3
＝4人；4！1人〕
　　次はこの断言的な意味に「…だけれども」という意味を軽く加えたhigh－
low－middleと統くfa11－rise型で発話されているが，上記と同様に考えられ
　○割
る。1種の㎜derstatementとも考えられる。
　　　“Wili　you　have　some　more　chicken？”“No，thank　you．”“What　about
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19　6　18　13
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．8〕ゆ．3〕｛2．3川
you，Mr．Tbompson？”“Yes　please，just　a　littIe．It’s　delicious＝’（Lingua－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o3－　　　o3－1－2
phone1）〔1＝29人〕類例が他に1つある。
　　　もっとも，CaSCade型の型線がくずれる場合もある。
　　14，712，5　　13．2　　　11　13　　　　10，2　　　9．5　　　　15　　　　13，2　　　　14，9
　　11．1〕lO．6〕O．3〕ll〕15）　12．1〕旧．4〕14．2〕　螂．8〕　13．6〕螂41
　　I川be　enough　toreadjust　thisbook　forthepreparationof
　　　2－　　　　　　　　o3一　　　　　　　一2－　　o3一　　一2－　　o2－　1
the　test．〔1，33人；2’1人〕
　　If　we－want　to　consider　the　effects　of　t11e　programs　c11ildren　see，
17．5　17　　14，510．510　　　9　　　　7　　　8，7　10．5　　8．7　10　　12　　　　3．5　　　　9　　　　10　　　5
0Hl．6〕ll．酬O．7〕12．7Hl．6〕ll．7〕12．3〕13．l112．9〕ll．O〕13．6〕13．9〕12．3〕　13．2〕12．η
it　is　evident　t11at　we　cannot　consider　just　the　content　of　the
2－　　　　　　o3一　　　　　一2－
so－ca11ed　“chlidren’s”
　。3－
programs・
　　　一2－　　o3一　　一2・一　　〇3一　一2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱〔1＝20人，2＝13人，3＝1人〕
哩1〕
但劃
㈱
⑫4〕
㈱
T＾o∬〃。皿刎｛o皿。’月㎜〃’f0冊E記8”曲，Uniwrsity　o｛Michig田n　Pmss，P．68，P．70
抑揚型線の表記法はK．L．Pike：前場書p．68による。
前節「（5）の意味区分」のJ・st　to　p05t　a　letter．の型線参照。
もっともj凹St以下では。aSOade型。
以」＝の2例は米人に特に録音してもらったもの。
（18）
他に類例が1っあるがいづれも顕著度は高い。
　（6A）の意味区分
　用例は次の1つだけで上述の下降型の型線で発話されている。顕著度はか
なり大きい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　13　　10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同．2〕　13．5〕
　I　can　see　t止e　EngIish　coast　already，can　you？”　“Yes，　just．”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o3－1　　03－1
　Linguapho皿e1）
　（6B）の意味区分
　（5）の意味区分で述べたもの以外は該当例なし。
　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
　以上の考察で十分な数の用例が得られなかった（3）（4A）（6A）（6B）
の各意味区分について，辞書やT．Woodの著書から用例を選び，それを合計
4人の英米人に録音してもらい，前節と同じ処置をして意味と発音の関係を
調べた。
　（3）の意味区分
　4つの用例を3人の英国人に別個に録音してもらったが，どのinfomant
もjuStに最大の顕著度を与えている。
　1O．5　12　　11　　11．5　　　11　　　　　9．5　　7．5
　0・4〕！2・1〕．‘3・4H2・8H2・7〕　三1・1〕｛5・5〕
」辿」〔1＝24人，212人〕　2－　　　　　o3一　　一2－　　　　　　　　　　　o3－1
　（4A）の意味区分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日日　9例を英国人2人，米国人1人に読んでもらったが，onlyを伴った場合を
除いてすべて大きいpromin㎝㏄を持っている。
　12　　11　12，8　　　11．2　　　8．5　　8．1　　　11　6
12．1H4．2〕15〕　15．5〕　12．7〕O．5〕l1．1〕（31
　It　is　iust　short　of　t11e　record．　〔1＝24人〕
2－　　　　o3一　　一2一　一1一　　　　　　　一2一　一1
ところが。n1yを伴った場合は意味が分散されるためか，英国人は2人とも
②6〕英国人の発音で判定。
（19〕
顕著度が落ちる。
13，5　　I2　　　16．5　9　　　　12　　　8．5　　　7　　　　10　　　　　　10．5
口．5113．1112．刎2．2〕13．2H1．6j13．2〕ω、8j　　（5，81
⊥」山」〔1＝4人；2＝23人；3！　2一　　。4－1一一2一　｝1一　　㍗一1
7人；4＝2人〕
　（6A）の意味区分
　この語法に親しい2人の英国人は7例全部を。ascade型，すなわち強勢音節
ごとにpitcbのさがるstepPi㎎head＋low　fa11型か下降型のslurred　pre・
contour＋low　fa11型の型線で発音した。duration　（特に文尾に置かれた
とき）は異常に長くなる傾向がある。intensityは概して強いが，pitchがそ
れに伴わないため必らずしもprominenCeが大きいとは限らない。
　9，5　　11，5　　11．5　　　　10　　　7　　6．5　　　6．5
　｛2．4〕　　｛2．4〕　　｛3〕　　　｛2．1〕　　u．4〕　｛2〕　　　＝2．7〕
山＿〔1！11人，2白19人，3！9人，4　03－　　　o3＼　　　　　　　　　　　　　　o2－　1
＝1人〕
　次は特殊動詞の定形に抑揚の核がきてい孔
　　　　　　　　　　　　　12，56　6．2　　　　　　　　　　　　　｛2．8〕　〔2．2〕　　〔5．6〕
　“Doyou　llke　beer？”二山〔1＝3人，2！28人，3＝9人〕
　　　　　　　　　　　　。3－1　　　－1
　上の2例を他の英国人はjustに非常に長いdurati㎝を与えて読み，聴覚分
析ではjustのprominenceは最大になっている。
　juStが文尾に来てその前にpauSeが置かれるときは，この強調的で断言的
な意味合いを持っ型線はjuStにだけ置かれることがある。
　　　　　　　　　　9，5　　10．5　　　7　　　I2　　　　　4　　　　　　7．5
　　　　　　　　　　②　ll．3〕12．2〕15，4〕　12．8〕　16．4〕
　I　trled　a　master，but　he　co㎡used　me，」坦」〔1＝8人，2！24人，
　　　　　　　　　　2－　　　　　　　　o3－　　2　　－2　　03－　1
3＝7人；4・・1人〕
　（6B）の意味区分
　4例について英米人各1人ずつの発音はどれも最大のpromin㎝㏄をjust
に置いており，6Aにみられた特徴的な抑揚型線は必らずしも見られない。
（20）
代表例を1つあげる。
　　11　　　　10，7　10．39．5　　　　12　　　　11　　　10　　7．5
　　｛3〕　　　　｛2〕　　　〔3．6〕｛3．1〕　　〔4．2〕　　　｛3〕　＝2．4〕　｛4．5〕
一：㎏＿〔1＝24人〕2－　　　　o3－1－2－　　　o3－　　　o2一　　一1
（5）
　以上各節で紹介した調査をまとめてみよう。
　（1）（3）（4A）（6B）の意味区分では常に大きなpromin㎝㏄を保って
発音されるが（ただし、（4A）でjustの前に。nlyがきた場合などには例外
もある）、（2A）（2B）では「今」「丁度」；「たった今」など時の概念を強
調する場合に強く発音されるほかは，その顕著度はrhythmなどの影響を受
けて変る可能性がある。（4官）は中程度の顕著度で発話されることが多い。
（5）の意味区分のpromin㎝㏄は概して弱いが，1種の控え目表現として裏
に「ぜひ」とか「全く」などの強い意味合いを含む場合は強く発話されるか
（特にjuSt＋命令文によく見られる），漸次下降型のint㎝ati㎝型線で発話さ
れる。ALDが指摘している意味区分で言うなら（A）（C）は弱く，（B）の
場合は強く発話されると見てよい。徐々に降るCaSCade型の抑揚型線が典型
的に現われるのは（6A）の意味区分で，否定疑問文にこれが用いられると
感嘆的になる。その時の顕著度は大きい場合も小さい場合もあり得る。
　なお本稿は本学の「現代と国際環境」プロジェクトの1つ「音声科学と外国
語教育研究」の一環をなすものである。研究に当って有益な例示唆を頂いた
小西友七先生と関西外大のSister　Eva　F．Cereghino，貴重な文献を貸与さ
れた本学の高原脩氏に心から御礼中し上げたい。
　　資料として利用したPhonetic　Transcripts．
　（）内は本稿で用いた略称を示す。
　a）K．L．Pike：Tゐe∫momαれ。m　o戸ハ㎜eτjcαm　亙m8”5＾，Ann　Arbor，
U耐iversity　of　Michigan　Press，1945（Pike）
（21）
　b）R．Kingdo㎜：亙ω8”5ん加！omαれ。m　Prαcわ。ε，　London，Longmans，
1958
　c）J．D．0’Connor＆G．F．Arnold：∫〃。πα”om　o戸Co”oψわ’亙㎎わ5ゐ，
London，Longmans，1961　（0’Connor）
　d）L．E二Armstr㎝g＆I．C．Ward：λ〃αm肋。oム。戸E㎎’Mルー。㎜庇。弘
Cambridge，He趾er，1963（Armstrong）
　e）D．Abercrombie：亙㎎”5んP危。伽㍍c　T砒ね，London，Faber＆Faber，
1964（Abercrombie）
　f）L．A．Hill：S肪e∬＆∫刎。mαれ。m，8オeρムッ8εeρ，W〃舳00ム，
London，0xford　University　Press，1965（Hill－1）
　g）L．A．HiH：Sけε∬　＆∫〃。mαれ。η．S比ρbツSfερ，Co㎜ραπ｛om，
London，0xford　University　Press，1965（Hill－2）
　h）E．Bgwman：τゐεM加。rαmd　Frα8mem地rツS2〃2冊。e80戸αCorρ舳
○戸Sρoム舳亙冊8”5ん，Bloomington，indiana　University，1966（Bowman）
　i）D．Jones＝Pゐ。仰州。　Rεα山肌85加亙m8’オ5ゐ，Heidelberg，Carl　Winter，
1967（J㎝es）
　以上のうち　h）はシカゴ近郊のアメリカ人の家庭での会話を録音し表記した
もの。
　資料として利用したAudio－Lingual　Materials．
　a）L加8ωαψo仰e，　亙π8”5ゐCoωr5e（Linguaphone1）
　b）工加8ωαρゐ。仰ε，λ㎜erたαm亙π8方5ゐCo〃r5e，　（Linguapbone2）
　c）0．M．Wilson：“What　is　the　American　University”r加γ〇三。e
○戸λ㎜〃’cαFo㈹m　Lεα〃e5，コ968（VOA）
　d）E．Maccoby：“The　EHects　of　Television　on　Children”　Tゐe
γojce　o戸λmerたαF0f㎜㎜工ec吻ms，　1968（VOA）
　e）“Language　and　Linguistics”　丁加γoたe　o戸AmerjcαForωm
（22）
工eα〃es，　1968（VOA）
　f）L．A．Hill：亙’εmε〃〃ψSfo”“戸。γR印㈹此。”o冊，London，1969
（Hill）
　g）L．A．Hi11：加！erme出ωθ8－or｛e5戸〃Reρrod旭。〃。㎜，London，1970
（Hill）
　h）L．A．Hill：λdΨomced　Stoγた5グ。r　Reprod伽。れ。例，　London，1968
（Hill）
　i）Cθr加α　M2肋。d，　ハん召パ。α〃亙mg〃8ん，　3rd　edition，1969（Cort・
ina）
　j）工加8刎αρゐ0πε，　λ㎜eれ。αm亙m8〃3んCoωγ舳，　revised　edition，1971
（Linguaphone3）
　k）カリフォニア大学（バークレー）教授と筆者との対話，1972年米国で録
音（C㎝versation）
　1）E㎎1isb　Hour，米国人のdiskJockeysの会話，NHK，1974年5月録
音（E皿glishHour）
（23）
